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2Introduction : 
Problèmes théoriques: la place de l’Europe dans la mondialisation.
- Promesses déçues en Europe
- Entre éclatement et refondation.
Méthodologiques : appréhender la mondialisation des échanges (DIT) 
et de la production (DIPP) et des connaissances (DCT) avec 
l’analyse de la balance des paiements
- L’intégration par les marchés: une étude des échanges extérieurs de 6 
pays.
- L’intégration humaine : une étude par l’approche de la complexité
(Morin, 1977, Le Moigne, 2000) et de l’économie inclusive (Sen, 
1990, Stiglitz, 2008).
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I. Les limites de la comptabilité quantitative. 
II. Nouvelles structuration de l’Europe issues de la 
mondialisation. 
III. Vers une nouvelles politique en Europe promouvant des 
indicateurs inclusifs.
C. Baulant : Comment construire des indicateurs de richesse 4ième conférence TEPP, 
Angers, 16-18 octobre 2017
4I. Limites de la comptabilité quantitative en Europe :
1. Risque de solvabilité des pays avancés 










Allemagne A1 65,0 0,7 8,0
Rép tchèque A2 39,0 -0,8 1,0
France A2 96,8 -3,1 -0,6
Royaume-
Uni
A3 88,7 -3,1 -3,8
Pologne A3 54,0 -3,2 0,2
Italie A3 132,3 -2,4 3,0
Hongrie A4 73,0 -2,4 3,7
Source: COFACE, www.coface.com, 10 octobre 2017
52. Concurrence et obsession des classements

















Rép tchèque 3,0 2,7 31 
Allemagne 3,8 1,6 5 
Hongrie 4,3 3,6 60
Royaume-Uni 4,3 1,5 8 
Pologne 5,0 3,6 39 
France 9,1 1,3 22 
Italie 11,0 1,1 43 
Source: http://countryeconomy.com/ratings,10 octobre 2017, 
6II. Nouvelles structuration de l’Europe issues de la 
mondialisation: 
1) Libre échange de biens : la France concurrencée par les PECOS 
France : Excédent balance de services
C. Baulant : 4ième conférence TEPP Angers, 18 octobre 2017
Source: base Chelem-Balance des paiements, CEPII, 10 octobre 2017
Allemagne : Excédent balance 
commerciale (8% du PIB)
7Hongrie : Excédent balances de biens et de services.
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Excédent balance de services
82) Libre échange de capitaux : les IDE engendrent des entrées de 
capitaux aux pays avancés en Europe
a) Excédents de la balance des revenus primaires (rouge) pour les pays avancés
France
C. Baulant : 4ième conférence TEPP Angers, 18 octobre 2017
Source: base Chelem-Balance des paiements, CEPII, 10 octobre 2017
Allemagne
9PECOS: déficit de la balance des revenus primaires (en rouge).
Pologne



































balance revenus primaires pologne
Balance financière privée pologne
































balance revenus primaires Hongrie
Balance financière privée Hongrie 
Hongrie
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b) Le déficit commercial (en noir) est compensé en France par des entrées de 
revenus des investissements à l’étranger (en rouge).
France
C. Baulant : 4ième conférence TEPP Angers, 18 octobre 2017
Source: base Chelem-Balance des paiements, CEPII, 1O octobre 2017
Allemagne
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PECOS: des excédents en biens et services (noir) utiliser pour rembourser les dettes 
passées (rouge).
Pologne
C. C. Baulant : 4ième conférence TEPP Angers, 18 octobre 2017






























































































balance revenus primaires Hongrie

































































































balance revenus primaires pologne
balance biens et services Pologne
Hongrie
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3) Libre échange de connaissances et nouvelle intégration 
industrielle
a) Réorientation géographique du commerce :
France et Allemagne : 
baisse du commerce intra-européen au profit des USA
Pologne et Hongrie :
hausse du commerce intra-européen au profit des PECOS (Roumanie 
pour la Hongrie et la république tchèque pour la Pologne
C. Baulant : 4ième conférence TEPP, Angers, 18 octobre 2017 
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b) Concurrence des PECOS dans le secteur de la mécanique électronique
Allemagne et France
C. Baulant : 4ième conférence TEPP Angers, 18 octobre 2017
Source: base Chelem-Commerce, CEPII, 10 octobre 2017
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5 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0




















































































A lle m a g n e
F ra n c e
Pologne et Hongrie
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c) Concurrence des PECOS dans les services aux entreprises
Allemagne et la France
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Source: base Chelem-Commerce, CEPII, 10 octobre 2017
Pologne et Hongrie
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Question 1 : la balance des services aux entreprises (en noir) peut-elle compenser le 
déficit industriel (en bleu) ? France 

































































































B- biens mécaniques France


































































































B- biens mécaniques Pologne
B- services aux entreprises Pologne
Source: base Chelem-Commerce et Chelem-balance des paiements, CEPII, 15 mai 2017
Pologne
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Question 2 : La balance agricole (en rouge) et la balance des services (en noir) peut-
elle compenser le déficit industriel (en bleu) ?
France


































































































































































































B ag et IAA
B-Services
Source: base Chelem-Commerce et Chelem-balance des paiements, CEPII, 15 mai 2017
Pologne
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III. Vers une nouvelles politique en Europe promouvant 
des indicateurs inclusifs
Économie inclusive : Rechercher un développement dynamique 
formalisé par un processus (Morin, 1977, Klasen, 2010) : 
- capable de réduire les inégalités (Rauniyar and Kanbur, 2010). 
- capable de combiner un développement économique, social et 
environnemental (Sen,1990, Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2008). 
C. Baulant : 4ième conférence TEPP, Angers, 18 octobre 2017 
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1. Penser les richesse des trajectoire européennes
Source : Aux quatre vents du monde, petit guide de navigation 
sur l’océan de la mondialisation, Mireille Delmas-Marty, le Seuil, 2016












































Source: Helliwell and Sach, 2017, Porter, 2017, base Chelem PIB, CEPII, 10 octobre 2017
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Comprendre les déterminants de la richesse humaine :
Basic needs Opportunities Well-being
Allemagne 94,4 77,42 87,41
Roy.-Uni 93,04 84,79 87,91
France 92,57 74,78 87,03
Italie 89,19 72,18 86,11
Tchèquie 96,17 69,66 82,57
Pologne 90,97 68,16 80,15
Hongrie 90,84 82,52 77,29
Besoins de base : Nourriture et soins médicaux, eau et sanitaires, logements, sûreté personnelle
Opportunité: droits privés, liberté personnelle, tolérance et inclusion, accès à l’éducation supérieure
Bien-être : éducation primaire et secondaire, NTIC, santé et bien-être, Environnement
Source: Source: 




- Limites des modèles quantitatifs en Europe
Retour crise de solvabilité et concurrence croissante.
- Nouvelles structuration de l’Europe issues de la mondialisation:
Concurrence des PECOS (industrie, agriculture, tourisme) et rôle des 
IDE
- De nouvelles politique en Europe qui intègrerait des indicateurs 
sociaux
PIB/tête, bien-être subjectif des citoyens et conditions intermédiaires 
pour construire le bien être.
Camille.baulant@univ-angers.fr
C. Baulant :4ième conférence TEPP, Angers, 18 octobre 2017
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